


















































































































































































































































































  国際現代詩シンポジウム	 2016.9.16








































































  青柳正規氏講演会	 2016.6.15




















































































































































































































































































































  ひだかワンデ ウーォー キング」
13㌔、7㌔の４コースに分かれており、自分の
体力に合わせて、お子様からご年配の方まで誰
でも気軽に参加できます＝写真。皆さんからの
ご意見をもとに毎年コースを工夫し、今年は狭
山市と坂戸市の一部を歩く26㌔コースが初め
て登場します。
　季節の風を感じながら日高ならではの美しい
秋色を求めて歩いてみませんか。詳しくは、日高
市ホームページをご覧ください。事前申し込み
は、10月31日(月)まで、郵便振り込みでもお申
し込みできます。
越生町では、四季それぞれに魅力ある越生の里を多くの方に歩いてもらうため、毎
月第２土曜日に月例ハイキング大会を実施して
います。コースは、原則「越生町ハイキングガイ
ドブック」の12か月おすすめコース。歩きながら
越生の四季の移ろいを感
じてみてはいかがですか＝
写真。11月は、健康長寿
（樹）コースで、県内第１
位の巨木である上谷の大
クスなどを巡ります。
　▽開催日：毎月第２土
曜日（雨天の場合、翌日
に延期。日曜日も雨天の
場合は中止）▽受付・ス
タ トー：越生駅前ポケット
パーク。事前申し込み不要、受付時間は８時
30分から10時30分まで。
　詳しくは、越生町ホームページまたは大会事
務局まで。越生町ハイキングガイドブックはホー
ムペ ジーからダウンロ ドーできます。
○越生町ホームページ
http://www.town.ogose.saitama.jp/
○大会事務局：越生町役場産業観光課
TEL：049-292-3121
 越生町
四季の移ろいを感じる
　　　　　　　 ハイキング
■ 第9回ライブラリーラウンジを開催
　6月24日、図書館グループ学習室6B
において、第9回ライブラリー ラウンジ「ひ
とりじゃない読書への誘い：ゆるほんでお
しゃべり、しませんか？」を開催し、16人
が参加しました＝写真。参加者は4グ
ループに分かれ、それぞれ持ち寄った
お気に入りの本を3分間で紹介し、ディス
カッション後、各グループで投票し一番
読みたくなった本を選びました。この企
画は、経営学部4年の奥冨将司さんの
呼びかけによって企画さ
れ、学生アドバイザーと協力
し開催に至りました。参加者
アンケ トーでは「いろいろな
意見を聞ける良い経験に
なった」「自分が手に取らな
いような本を紹介されて興
味がわいた」「自分の好きな
本が広まるのはうれしい」な
ど読書を楽しむことへの前向きな意見を 聞くことができました。
■ 地域アドバイザーミニ講演会（第8回ライブラリーラウンジ）を開催
■ 著作権講演会を開催
　6月15日、図書館グループ学習室6B
において、地域アドバイザーミニ講演会
「自分のこと、うまく話せますか？～自己
表現の方法、教えます～」を開催し、13
人が参加しました。講師の図書館地域
アドバイザー、木村誠次氏＝写真＝から
「自己表現のためには、まず自分を知る
ことが必要。総合大学で学べることを生
かし、自分の伸び代を見つけ活躍してほ
しい。謙虚になることも必要。『自己は他
者』であり、一歩引くことで自分が見え
る。熊本地震では、多くの若者がボラン
ティアに参加した。今の若者も昔の若者
と同じくらい良いものを持っているのだ
から、それを出してほしい」と学生たち
へ励ましの言葉をいただきました。
　6月28日、18号館101教室に
おいて、図書館主催講演会
「知っておこう著作権2016」を
開催し、授業として受講した薬
学研究科の大学院生を中心に
学部生、教職員など62人が参
加しました＝写真。講師の大亀
哲郎氏からは、著作権にかかわる判例
や五輪エンブレムの問題といった最近の
事例や学生たちに身近なSNS利用時の
注意点、論文作成の際の引用ルールな
どをお話しいただき、著作権を理解する
ための貴重な講演会となりました。
　7月2日、図書館グループ学習室6Bに
おいて、テーマに関する本を持ち寄り紹
介しあう「読書会ざくざく」を開催し、21
人が参加しました＝写真。「地域におけ
る協力と地域の発展」のテーマで、3人
が代表して本を紹介しました。参加者は
3人の発表後、地方の人口減少や商店
の衰退について地域産業を活性化する
にはどうしたらよいのか、ま
た地方の大学のあり方など
様々な視点で意見を交わし
ました。参加者からは「学部
内では聞けないこともあり、
参加して良かった」「自分の
就きたい職業について、地域にどう関
わっていくべきかを考えた」などの意見
が出され、改めて地域について考える機
会となりました。
■ 第2回「読書会ざくざく」を開催
10
